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ВПЛИВ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СПОРТСМЕНІВ-АРМРЕСТЛЕРІВ 
РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Галашко О. І.
Харківський національний медичний університет
Анотація. Розглянуто вплив тренувальних навантажень на функціональний стан серцево-судинної систе-
ми спортсменів-армрестлерів різної кваліфікації. Представлено результати тестування частоти серцевих ско-
рочень та артеріального тиску спортсменів-армлестлерів. Визначено, що показники стану серцево-судинної 
системи у більш кваліфікованих спортсменів досягають максимальних значень під час виконання спеціальних 
і базових вправ, а після закінчення тренування вони повертаються майже до вихідних даних.
Ключові слова: серцево-судинна система, спортсмени-армрестлери, тренувальні навантаження.
Аннотация. Галашко А. И. Влияние тренировочных нагрузок на функциональное состояние сер-
дечно-сосудистой системы спортсменов-армрестлеров различной квалификации. Рассмотрено 
влияние тренировочных нагрузок на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы спортсме-
нов-армрестлеров различной квалификации. Представлены результаты тестирования частоты сердечных 
сокращений и артериального давления спортсменов-армлеслеров. Установлено, что показатели состояния 
сердечно-сосудистой системы у более квалифицированных спортсменов достигают максимальных значений 
во время выполнения специальных и базовых упражнений, а после окончания тренировки они возвращаются 
почти до исходных данных.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, спортсмены-армрестлеры, тренировочные нагрузки.
Abstract. Galashko O. Influence of the trainings loading on the functional state of the cardiovascular 
system of sportsmen-armwrestling of different qualification. Influence of the trainings loading is considered on 
the functional state of the cardiovascular system of sportsman-armwrestling of different qualification. The results of 
testing of frequency of heart-throbs are presented, and arteriotony of sportsman-armwrestling. Certainly, that the 
state of the cardiovascular system for more «successful» sportsmen arrives at maximal values during implementation 
of the special and base exercises, and after completion of training they return till about basic data. 
Key words: cardiovascular system, sportsman-armresling, trainings loading.
Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Для оптимальної побудови 
процесу підготовки спортсменів та вдосконалення 
методичних тренувальних схем виникає необхідність 
вивчення фізіологічних процесів, які відбуваються 
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тодичній літературі є розробки тренувальних схем, 
комплекси спеціальних вправ для спортсменів-арм-
рестлерів [3–5]. Однак до цього часу майже відсутні 
роботи, в яких вивчені зміни функціонального стану 
спортсменів-силовиків у динаміці тренування.
Відомо, що механізм індивідуальної адаптації ви-
магає реалізації потенціальних генетичних програм 
особистих можливостей організму спортсменів. Змі-
на характеру та динаміки зовнішніх впливів у процесі 
тренування призводить до формування функціональ-
них систем, які забезпечують відповідні пристосу-
вальні реакції організму спортсменів [2; –] і багато 
в чому визначають результативність й успішність їх 
виступів на змаганнях. П. К. Анохін, автор теорії функ-
ціональних систем, зазначав, що системою можна на-
звати тільки такий комплекс вибірково залучених ком-
понентів, у яких взаємодія і взаємозв’язок набувають 
характер взаємосприяння компонентів на отримання 
сфокусованого корисного результату [1].
Мета дослідження: вивчити зміни функціональ-
ного стану організму в процесі тренування в осіб, що 
займаються армспортом.
Методи дослідження. Дослідження проведено 
за участю 25 спортсменів-армрестлерів, поділених 
на дві групи умовно названих «успішними» армрест-
лерами (УАС) (спортсмени, які займають 1– місця у 
першості республіки) (n=11) та «неуспішними» арм-
рестлерами (НАС) (спортсмени, які займають у пер-
шості республіки місця у другій десятці й далі) (n=14), 
середній вік спортсменів у групах становив відповідно 
20,1±0, і 19,1±0,5 років.
Функціональний стан серцево-судинної системи 
оцінювався за рівнем артеріального тиску (АТ) і часто-
тою серцевих скорочень (ЧСС).
Виклад основного матеріалу. За структурою 
кожне тренувальне заняття складалося із трьох час-
тин: підготовчої, основної та заключної. Підготовча 
частина складалася із розминки, яка включала впра-
ви, направлені на підготовку основних груп м’язів до 
навантаження. Основна частина включала спеціаль-
ні та базові вправи, причому спеціальні вправи були 
представлені переважно вправами силової та швид-
кісно-силової спрямованості, а базові – вправами на 
столі для боротьби, під час виконання яких спортсме-
ни відпрацьовували техніко-тактичні завдання трене-
ра. Заключна частина передбачала вправи на гнуч-
кість, дихальні вправи, повільний біг і ходьбу, метою 
яких було зняття рухового збудження, полегшення 
виходу організму із режиму фізичного навантаження 
в режим спокою.
У табл. 1 наведено результати дослідження ста-
ну серцево-судинної системи в процесі тренування. 
Перш за все звертає увагу більш низька частота сер-
цевих скорочень у групі «успішних» армрестлерів, що 
є свідченням більш високої тренованості та економіч-
ності роботи адаптаційних механізмів. Динаміка ЧСС у 
цій групі відбиває поступове збільшення навантажен-
ня в процесі тренування, за рахунок чого відбуваєть-
ся достовірне зростання цього параметру після роз-
минки, після спеціальних і базових вправ і навіть після 
закінчення тренувальних занять. Приріст ЧСС складав 
відповідно 23,7 %, 29,2 %, 2,9 % та 32,1 %, що доз-
воляє говорити про істотне збільшення інтенсивності 
під час виконання спеціальних і базових вправ. Доволі 
значний залишковий приріст ЧСС, на наш погляд, оз-
начає, що успішними спортсменами приділяється не-
достатньо уваги вправам на розслаблення, які дозво-
ляють зняти фізичне збудження в кінці тренування.
У той же час після тренування частота серцевих 
скорочень груп «успішних» спортсменів наблизилась 
до показників, що були до тренувань (p>0,05) (табл. 2). 
Це свідчить про високий рівень тренованості, який ви-
ражається в необхідності незначного часу для понов-
лення серцево-судинної системи після специфічних 
для армрестлінгу навантажень.
У групі «неуспішних» армрестлерів установлено 
достовірне збільшення ЧСС після розминки й спе-
ціальних вправ відносно вихідного рівня, у той час як 
після базових вправ і наприкінці тренування достовір-
Таблиця 1








11 mX ± 22 mX ± 33 mX ±
До тренування
«успішні» (n=11) 57,9±2,50 123,7±2,71 9,3±2,10
«неуспішні» (n=14) 2,±3,31 124,4±2,0 72,3±3,12
Після розминки
«успішні» (n=11) 4,0±4,02 132,1±3,02 79,±3,90
«неуспішні» (n=14) ,9±4,31 13,1±3,41 7,4±2,91
Після спеціальних вправ
«успішні» (n=11) 7,7±4,0 143,2±3,51 3,3±2,70
«неуспішні» (n=14) 90,9±3,1 14,4±3,12 2,9±4,21
Після базових вправ
«успішні» (n=11) 7,5±5,01 145,2±2,47 77,3±3,40
«неуспішні» (n=14) ,3±3,20 144,7±4,41 4,0±4,32
Після тренування
«успішні» (n=11) 4,7±4,1 124,±3,1 71,7±2,2
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Таблиця 2
Матриця достовірності зміни ЧСС протягом тренування у спортсменів-армрестлерів 
експериментальних груп





















Після базових вправ t=3,51 (p<0,01)
t=2,44 (p<0,05)
Примітка: у чисельнику – «успішні» армрестлери (n=11); у знаменнику – «неуспішні» армрестлери (n=14)
Таблиця 3
Матриця достовірності зміни систолічного артеріального тиску протягом тренування у 
спортсменів-армрестлерів експериментальних груп


























Примітка: у чисельнику − «успішні» армрестлери (n=11); у знаменнику – «неуспішні» армрестлери (n=14)
Таблиця 4
Матриця достовірності зміни діастолічного артеріального тиску протягом тренування у 
спортсменів-армрестлерів експериментальних груп























Після базових вправ t=1,55 (p>0,05)
t=1,02 (p>0,05)
Примітка: у чисельнику − «успішні» армрестлери (n=11); у знаменнику – «неуспішні» армрестлери (n=14)
них змін не виявлено, що дозволяє зробити припущен-
ня про відсутність фізичної можливості для адекват-
ного реагування організму при здійсненні тренувань 
(табл. 2). Приріст ЧСС складав після розминки 14, %, 
після спеціальних і базових вправ – відповідно 17,1 % 
й 11,2 %. Менша величина приросту ЧСС у цій групі, 
очевидно, може свідчити про більш низьку активацію 
організму спортсменів цієї групи внаслідок розвитку в 
них вираженого стомлення. У той же час після трену-
вання частота серцевих скорочень у спортсменів гру-
пи НАС не досягла показників, що були до тренування 
(t=2,45; p<0,05).
Систолічний артеріальний тиск у групі «успіш-
них» армрестлерів після розминки підвищився на 
12,4 мм рт. ст. (t=2,10; p<0,05), в основній же час-
тині заняття, під час виконання спеціальних і базових 
вправ, тиск підвищився до 143,2 і 14,4 мм рт. ст., що 
достовірно по відношенню як до вихідних даних, так і 
до показників, які отримано після розминки (p<0,05). 
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шов майже до норми (p>0,05) (табл. 3).
Систолічний артеріальний тиск «неуспішних» ар-
мрестлерів за час виконання розминки, спеціальних і 
базових вправ також статистично значимо підвищився 
(p<0,05–0,001), у той же час після завершення трену-
вання своїх вихідних значень не досяг (12,2 мм рт. ст.; 
t=3,49; p<0,01), що свідчить про недостатній рівень 
компенсаційних процесів у серцево-судинній системі 
їх організму.
Діастолічний артеріальний тиск в експеримен-
тальних групах має аналогічну динаміку протягом 
заняття (табл. 4). У групі «успішних» армрестлерів 
найвищі показники, по відношенню до вихідних да-
них, отримано після розминки (t=2,34; p<0,05), спе-
ціальних (t=4,11; p<0,001) та базових (t=2,00; p<0,05) 
вправ, а після заняття діастолічний артеріальний тиск 
знизився до рівня, який був до тренування (p>0,05).
«Неуспішні» спортсмени мали менші зрушення 
діастолічного тиску після окремих блоків фізичних 
вправ, і після закінчення тренування він не у повній 
мірі досяг своїх величин, що були до тренування (7,9 
проти 72,3 мм рт. ст.; t=1,5; p>0,05).
Висновки. Показники серцево-судинної системи 
не в однаковій мірі змінюються під час тренування у 
«успішних» і «неуспішних» армрестлерів. Частота сер-
цевих скорочень та артеріальний тиск у більш «успіш-
них» спортсменів досягає максимальних значень під 
час виконання спеціальних і базових вправ, у той час 
як після закінчення тренування вони повертаються 
майже до своїх початкових показників (p>0,05). «Не-
успішні» армрестлери після закінчення тренування 
мають показники ЧСС і АТ достовірно (p<0,05) вищі 
ніж до тренування.
У перспективі подальших досліджень пла-
нується виявити вплив функціонального стану серце-
во-судинної системи в процесі тренування в осіб, що 
займаються гирьовим спортом.
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Анотація. Розглянуто різні шляхи синтезу оксиду азоту при забезпеченні адаптації серцево-судинної сис-
теми практично здорових юнаків і дівчат у віці 20–25 років до тривалих і інтенсивних фізичних навантажень. 
Показано, що високий рівень фізичної працездатності організму забезпечується високою інтенсивністю окис-
лювального кальційзалежного de novo шляху утворення оксиду азоту (за участю сNOS) і реутилізаційного, за 
участю нітратредуктази, шляху синтезу NO за умов зниженої активності неокислювального аргіназного шля-
ху метаболізму L-аргініну і низької інтенсивності кальційнезалежного окислювального шляху синтезу NO (за 
участю іNOS). Встановлено можливі фізіологічні механізми впливу циркулюючих пулів метаболітів оксиду азо-
ту на рівень фізичної працездатності організму.
Ключові слова: оксид азоту, шляхи синтезу, фізичні навантаження, адаптація, серцево-судинна система, 
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